




















































































































































































































































































































































































（石原） 20 年前から、だいたいこの両端の感じはあのままでしょうか。 
 








































（杉浦） そうですね、20 年か 25 年前はかなり……、バブルはいつでしたでしょうか。 
 































（杉浦） そうですね、20 年か 25 年前はかなり……、バブルはいつでしたでしょうか。 
 




















（石原） 85、86 年ぐらいからずっとバブルが始まるので、その直前ぐらいまで、80 年
代半ばぐらいまででしょうか。 
 











（石原） その 80 年代、儲かっていたとき、ここのお店は何軒だったかはよくわかりま
せんが……。 
 



























































































（石原） いまぐるっと回った限りでは、3、4 軒ぐらいでした。 
 




























































































































































































（杉浦） 減っています。ずっと横須賀市は 43 万都市といわれていましたが、今年に入











































































































































































































































その方が営業していたときに 1 万円、1 万円で 2 万円を払っていたとすると、自分が営業
































その方が営業していたときに 1 万円、1 万円で 2 万円を払っていたとすると、自分が営業




























































（杉浦） 平均単価と客数でおよそはわかると思います。衣料品であれば平均単価が 1 万






（杉浦） 協同組合の法人登記は昭和 34 年 8 月末です。このビルが着工したのが昭和 34

























（杉浦） 平均単価と客数でおよそはわかると思います。衣料品であれば平均単価が 1 万






（杉浦） 協同組合の法人登記は昭和 34 年 8 月末です。このビルが着工したのが昭和 34













（杉浦） 私はここに来て丸 3 年ですが、振興組合と協同組合とはもちろん取扱いが基本
的に違うのだと思いますが、その違いがあまりよくわかっていません。 
 
（石原） 振興組合というのは商店街だけのためにできたようなもので、地域を大事にし
ていますので、定款で定めておきさえすれば大型店が入ったり、しもた屋が入ったり、中
小企業でなければならないなど一定の要件はありますが、何でも入ることができます。し
かし、協同組合のほうは事業協同組合なので事業者でなければいけませんし、中小企業で
なければいけませんしとそういう制約があります。いちばん大きいのはそれです。 
 
（杉浦） そのほかによろしいでしょうか。 
 もし、横須賀市の写真や資料であれば、横須賀市の市史編さん室にはそれなりのものが
あると思います。 
 お役に立てたかどうかわかりませんが。 
 
（石原） 前にも一度横須賀駅のほうに来たことがあるのですが、こちらのほうは回って
いませんで、こんな古いところがあるのは知りませんでしたし、入口の両サイドを見てび
っくりしました。 
 
（杉浦） 当時はかなりモダンなつくりだったのではないかと思います。当時の商店街の
重鎮の方たちはロータリーの方だったり、商工会議所の方だったりとかなり権力を持って
いたようです。 
 
（石原） トップの人たちがずっとおられたエリアですから。 
 
（杉浦） これは一般的に配っていたものですので、参考になるかどうかわかりません
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が、どうぞ。 
 
（新島） きょうは、お忙しいところありがとうございました。 
 
【了】 
－ 25 －
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が、どうぞ。 
 
（新島） きょうは、お忙しいところありがとうございました。 
 
【了】 

